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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
NO se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVII Miércoles 14 de Noviembre de 1894 NUM. 1662 
Garla abierta 
Excmo. Sr. D . Amos Salvador. 
Eespetable señor mío: Ofrecí en mi an-
terior ocuparme de las causas á que obe-
dece ese estado de anarquismo en que se 
hallan envueltas la administración y la 
política de este infortunado país, cuya 
regeneración se hace más difícil cada día 
que transcurre sin acudir al remedio de 
los males que le aniquilan. 
Que la política ha llegado, en todas sus 
manifestaciones, al colmo del rebajamien-
to y deg-radación, no hay que hacer titá-
nicos esfuerzos para demostrarlo; en la 
conciencia de todos está que, salvo hon-
rosas excepciones, la política sólo es pa-
trimonio de los que, al amparo de sus 
maquinaciones y corruptelas, se sirven 
de la postración y abatimiento del país 
para encumbrarse, y con cinismo y des-
caro inauditos, se elevan sobre los carco-
midos cimientos de un pueblo decrépito, 
que anestesiado por los desengaños, ha 
perdido aquella virilidad que un día h i -
ciera humillar á sus pies á la altanera 
águila imperial. 
Burlado en el ejercicio de uno de sus 
más preciados derechos; convertida en 
sofisma la suspirada conquista democrá-
tica del sufragio universal, en nada han 
mejorado las condiciones de legalidad 
para que la representación del país en las 
Cámaras sea la genuina y unánime ex-
presión de su voluntad. 
A nadie se oculta que determinados 
distritos son feudos; cualesquiera sean los 
vientos que corran, las actas brotan es-
pontáneas, como si obedecieran á la su-
gestión del hipnotizador, y en los demás, 
la notahle y peregrina fórmula del enca-
sillado, en la que se adjudican las actas 
á reconocidas entidades políticas, si se 
quiere, cuando no las hay entre ellas de 
perro-chico, pero cuyos agraciados sólo 
conocen el distrito que les confirió la i n -
vestidura por el mapa, ó por el cacique 
intermediario entre su personalidad y el 
cuerpo electoral. 
* * 
En la lógica política—que no es siem-
pre la más racional—no hay derecho 
para exigir nada de quien nada debe, sin 
vínculos, intereses n i afecciones, antes 
bien, creyendo que los honrados son aque-
llos á quienes representan, ¿cómo preten-
der que luchen en el crítico momento del 
cual dependen quizá en un solo artículo 
de la ley de presupuestos, la ruina gene-
ral del país, ó la parcial de una zona ó 
comarca? 
Sabida es la fórmula establecida para la 
presentación, examen, discusión y apro-
bación de los presupuestos generales del 
Estado. 
Nómbranse comisiones, más numerosas 
tal vez de lo conveniente para llegar á 
una inteligencia; y en estas comisiones, 
que fuera lógico se vieran representadas 
por mayoría las fuerzas vivas del país, la 
propiedad, la industria y el comercio, do-
mina comúnmente el elemento oficial, 
compuesto, sí, de entidades ilustradísimas, 
pero que por su propio interés no conci-
ben, á pesar de su ilustración, que puedan 
reducirse y aminorarse los gastos del pre-
supuesto, aspiración unánime del país, y 
sí entienden que son admirables toda clase 
de impuestos y tributos que vengan á re-
forzar los ingresos, por absurdos, erróneos 
y anti-económicos y perjudiciales para 
aquél , cuyas necesidades no conocen, 
porque viven en el mejor de los mundos 
posibles, en el mundo de la Nómina. 
¿Se puede exigir que nadie arroje chinas 
á su tejado? Esto fuera muy Cándido, y 
de aquí, Excmo. Sr., que como no hay 
quien defienda con verdadero interés la 
causa común de los pueblos; como la lec-
tura de las leyes de presupuestos viene á 
hacerse cuando el cansancio y fatiga pro-
ducidas anteriormente, ora por enojosas 
y prolongadas discusiones políticas ó de 
carácter personal, ora por molestia de las 
dobles sesiones que se emplean, se apo-
dera de todos los ámbitos de las Cámaras 
un sopor que permite pasen como sobre 
ascuas proyectos que á primera vista no 
tienen resonancia y luego llevan en pos 
amargas decepciones y funestas conse-
cuencias para los pueblos. 
*** 
Precisamente en estos momentos, la 
provincia de Málaga toca una de aquéllas. 
El art. 23 de la Ley de Presupuestos de 
30 de Junio de 1892, que recordará V. E. 
se ultimaba su votación á las altas ho-
ras de la noche de aquel día para que l le-
vara esa fecha, después de otras muchas 
sesiones dobles y permanentes autoriza 
al Gobierno incluir en las matrículas y re-
partos de inmuebles, las cantidades para 
sostenimiento de la Guardia civil rural 
en aquellas provincias donde se hallare 
establecida la institución, y hoy, después 
de dos años, ha venido á darse cumpli-
miento á ese precepto, que, cosa rara pasó, 
desapercibido al digno antecesor de V. E. 
Sr. Gamazo. 
Constan á V. E. las justas reclamacio-
nes que las provincias de Valencia y Mála-
ga vienen haciendo desde que por la Sub-
secretaría de ese departamento se dieron 
las órdenes en 23 de Mayo último, para 
incluir en las matrículas y repartos de este 
ejerció dicho recargo; V. E., en su recono-
cida ilustración, no dejará de comprender 
lo fundad de aquéllas, por los incontesta-
bles argumentos que aducen los recla-
mantes; pero V. E. se encogerá de hom-
bros diciendo que es una ley que se ha 
encontrado votada en Cortes, y no puede 
menos de hacerla cumplir. 
Ahora bien, Excmo. Sr.; si cuando se 
dió lectura de dicho artículo, los repre-
sentantes de ambas provincias—si es que 
se hallaron presentes, ó no estaban dor-
midos— hubieran llegado á comprender 
su alcance, fijando detenidamente su aten-
ción, y por más ministeriales que fueran, 
se hubieran opuesto á él, ¿habría llegado 
el caso en que ahora se encuentran estas 
provincias? Ciertamente que no; pero pa-
só desapercibido, como pasan otros mu-
chos, y hoy, cuando gravita sobre los 
contribuyentes ese injustificado recargo, 
tienen que elevar su voz hasta V. E., en 
ocasión que se hace más difícil resolver 
favorablemente su justa demanda. 
La investidura de representantes de la 
Nación no es como la entienden muchos, 
para el solo objeto de ponerse en condi-
ciones de poder optar á tal ó cual cargo; 
como representantes, su misión no es otra 
que «abogar por los intereses del distrito 
»ó provincia que representan cerca del 
»Poder, discutiendo en pública asamblea 
»lo que al bien de la Nación ataña, esfor-
»zando las quejas de los pueblos contra 
»la administración que los oprime, con-
»curriendo á la formación de las leyes, 
»pidiendo cuentas, responsabilidades, jus-
»ticia y economías»; y como políticos, á 
«obligar al Gobierno á regir y gobernar 
»sabiamente, procurando paz, abundan-
c i a , orden, justicia y ley en lo interior.» 
¡Cuál otras fueran la administración y 
la política española, si cumplieran fiel-
mente la noble y sagrada misión que se 
les confía! 
Basta por hoy: repítome de V. E. aten-
to y seguro servidor q. b. s. m. 
UN LUGAREÑO. 
Vélez Málaga 22 de Octubre de 1894. 
Especulaciones científicas 
La tiranía de! dinero 
Cuando en la prensa política, durante 
m i vida periodística, he discurrido sobre 
el estado precario de nuestra hacienda pú-
blica y privada de España, después de 
analizar las morbosidades sociales en to-
das las fases de sus manifestaciones, pro-
cediendo por síntesis, induciendo orígenes 
y buscando causas, he hallado al valor fic-
ticio del dinero como motor fecundo, in-
mediato de la zozobra económica, y remo-
to de la general relajación del funciona-
miento de los órganos mandados por las 
manifestaciones vitales de la sociedad, 
pues la economía, verdadero estómago so-
cial, contagia forzosamente de sus cuali-
dades á todos los demás mecanismos, por 
necesidad de ella dependientes, ó con ella 
íntimamente relacionados. 
En la concurrencia, ley impuesta por la 
naturaleza de las necesidades y de las sa-
tisfacciones, se aprecia con exceso el pro-
ducto que mejor y más aprovecha, que 
más es menester y menos abunda en pro-
porcional relación del consumo ó uso exi-
gido al que puede cumplirse por falta 
de la totalidad del medio necesario, ó 
al sobrante por el exceso de existencia. 
El comercio ha dado al dinero la signi-
ficación de producto en sí mismo y por 
cualidades propias, valorable según la 
oferta y demanda; y el dinero así conside-
rado, más apreciable que ninguna otra 
mercancía, tiraniza á todas las demás pro-
ducciones, aprovechando en su escasez la 
ley ineluctable de la concurrencia. 
Es un error ñagrante y nocivo; es una 
intrusión letal á toda clase de capitales, la 
del metálico en la lista de los productos, 
capaces á su vez de producir en concepto 
de capitales explotables, porque debe ser 
medida de los valores en la agitación co-
mercial presente, inalterable y subordina-
da al que en el mercado adquieran los ver-
daderos productos, y auxiliar de las tran-
sacciones, como es el kilogramo ó el litro, 
invariable medida de la cantidad y auxi-
liar meramente del tráfico. 
La necesidad del dinero se siente en el 
comercio rudimentario, cuando la permu-
ta es imposible á satisfacer el tráfico, y se 
crea para que représenle el valor de las 
mercancías, haciendo posible la compra-
venta cómoda, y entonces tiene un valor 
real, porque se encarna en el producto de 
más general aceptación, que por sí propio 
tiene el valor cabalmente con que el t rá-
fico le admite, y nunca más. Pero hoy que 
las antiguas monedas, la cabeza de gana-
do ó el vellón de lana han cedido su pues-
to por evolución sucesiva al metal, cuan-
do aconteció tal sucesión de igual valor á 
aquéllas, no es el metal equivalente á las 
mercancías en la proporción que el comer-
cio hace, sino de menos valor intrínseco, 
y esta diferencia se la llena la falsa apre-
ciación de que el dinero es producto y ca-
pital, dándole lugar en el mercado como 
mercancía sujeta á la ley de la concurren-
cia, cuando debe ser exclusivamente re-
presentación inalterable á las agitaciones 
comerciales del valor que la plaza dé á 
todos los productos. 
Dejad al dinero en su lugar designo de 
valores, y mataréis su actual irresistible 
tiranía, porque desaparecerán los repug-
nantes centros del agiotismo que absor-
ben todo el metálico de las naciones, el 
cual se derramará fecundante en las i n -
dustrias y explotaciones productivas, au-
mentando la riqueza total del mundo con 
su poder sinovial maravilloso. 
La estirpación del parasitismo moneta-
rio no se consigue con leyes formularias 
que proscriban la usura y el agio mercan-
t i l , siempre barrenadas por la mala fe y 
burladas á sus espaldas al contraponerse 
á las necesidades, sino con condiciones 
económicas diestramente levantadas fren-
te al actual desconcierto de la realidad, 
divorciada de los principios que legítima-
mente debieran informarla. 
Dando al comercio dinero bastante para 
que siempre quien tenga productos pueda 
trocarlos por la representación-dinero, 
que en valor concreto y propio equivalga 
á la representación-dinero del valor abs-
tracto que le asigne la tarifa del mercado, 
el dinero convertido en medida invariable, 
pues que no ha de faltar jamás, existien-
do bastante, al llamamiento del producto, 
servirá únicamente para hacer las equiva-
lencias de los valores y para significarlos 
fiduciariamente en el mercado, de igual 
suerte que el kilogramo sirve para hallar 
el peso de los cuerpos, y como jamás fal-
ta, se le usa exclusivamente en concepto 
de medida subordinada á lo medido. 
No es esta una especulación científica 
de imposibles aplicaciones prácticas. Ca-
balmente yo la he inducido analizando 
las causas del malestar económico de la 
Mancha, chupada por las ventosas absor-
bentes de la usura en combinación con la 
escasez de moneda, que en momentos de 
precisión pudiera tomarse á cambio y 
como representación en el comercio social 
del valor de las fincas ó de los productos, 
para subvenir á las necesidades del pro-
pietario y de la agricultura. 
La redención de la Mancha perdida se-
ría, pues, el dinero como representación 
de valores sin mezcla de valor propio y 
especulable, y en asaz cantidad para la 
movilización perfecta del capital territo-
rial , cual si los títulos de la propiedad 
fueran en el mercado moneda como los 
billetes del Banco, ya que realmente son 
el valor real que la moneda representa. 
FEDERICO LÓPEZ DE HARO. 
Ciudad Real 7 de Aoviembrede 1894. 
Al de la Aldea 
«Casa Pacheco» y al a Lugareño» de 
Vélez Málaga, por su articulo y carta 
abierta, publicados en el núm. 1.660 de 
la CRÓNICA. 
«Mas, ¿quién es un pechero mal criado 
para meter impertinente el cuezo 
en el Sancta Sanctorutn del Estado? 
Humille al suave yugo su pescuezo, 
y al sueño lo atribuya buenamente 
cuando el hambre le arranque algún bostezo.» 
Estos versos escribía Bretón de los He-
rreros en 1841, y decía también 
«Y lo mismo en la dulce poesía, 
que en moral, en política, en hacienda, 
nuestro estado normal es la anarquía.» 
Esto se escribía hace más de cincuenta 
años, y en el transcurso de ellos hemos 
progresado asombrosamente. Ahora no 
hay ladrones; no se roba; se cometen 
irregularidades Ahora no hay crimi-
nales; no hay asesinos; se llaman ¡¡des-
graciadosü 
España es una irregularidad completa, 
y sus habitantes son todos unos desgra-
ciados. Esta palabra tiene muchas aplica-
ciones, y no hay miedo de usarla. 
Casa Pacheco y el Lugareño se fijan en 
la agricultura, contribuciones, cobrado-
res y agentes ejecutivos, y se van á parar 
á Cuenca Pues me parece que no ne-
cesitan salir de su provincia (ámenos que 
no sea una rara excepción). En la mía hay 
cobradores de contribuciones que se han 
hecho ricos, y hay agentes ejecutivos, aso-
ciados á los cobradores, que forman cuen-
ta de embargo al contribuyente (que no 
han hecho), guardas de los frutos y expe-
dientes, y les cobran 17, 25 y hasta 40 
por 100 de recargo sobre sus cuotas por 
estos conceptos. 
No embargaron muebles y semovien-
tes, pero embargaron las uvas en las v i -
ñas, destinándolas á las bodegas ó laga-
res de su preferencia... Las quejas á la 
Administración ó Delegación de Hacienda 
de nada sirven... 
En un pueblo de esta provincia, á un 
Sr. Juez municipal se le ocurrió prender 
á un agente ejecutivo, y mandarlo, con-
ducido por la Guardia c ivi l , á la cárcel 
del partido. Este hecho produjo notable 
alarma. Acudieron al Sr. Gobernador 
autoridades y personas notables; se tele-
grafió al Ministerio y al Presidente de la 
Audiencia, y por telégrafo vinieron órde-
nes para que el agente no entrara en la 
cárcel . . .Y cuidado, que dicho señor agen-
te había estado un año antes procesado 
y encarcelado como complicado en un 
robo de caudales y recibos de contribu-
ciones, y más tarde conducido, por otra 
causa, á la cárcel del partido, y también 
dadas quejas al Sr. Administrador de Ha-
cienda por exacciones ilegales... Los co-
bradores de contribuciones y agentes eje-
cutivos son omnipotentes é irresponsables 
de sus actos. 
El contribuyente pagano ve y sufre con 
pagana resignación, y yo termino con el 
epígrafe de la epístola de Bretón de los 
Herreros: 
«Y aún no cabe lo que siento 
en todo lo que no digo.» 
Condado de Niebla 7 de Noviembre de 1894. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Septiembre 
la cantidad de 1.119.500 kilogramos, que, 
unidos á los 37.937.000 llegados en los 
ocho primeros meses del año , suman 
39.057.000 kilogramos, valorados en fran-
cos 10.816.000. 
El mismo mes del 93 exportamos 674.400 
kilogramos, habiéndose, por tanto, obte-
nido un aumento en este año de 445.100 
kilogramos. 
De aceites españoles han ido en Sep-
tiembre último 117.600 kilogramos, y se 
han librado al consumo 85.300, que, uni-
dos á los 2.344.000 de los ocho meses 
anteriores, suman 2.420.000 kilogramos, 
cuyo valor se estima en 2.065.000 francos. 
En igual período de 1893 fué nuestra 
exportación de 6.868.600 kilogramos, ó 
sean 4.439.300 más que en el presente 
año. 
En Septiembre de 1893 exportamos 
334.100 kilogramos, lo que arroja una di-
ferencia en contra para Septiembre últi-
mo de 216.500 kilogramos. 
Italia, en igual mes de Septiembre, ex-
portó á Francia 512.700 kilogramos, por 
457.400 en 1893. En todo lo que va de 
año la exportación del aceite italiano su-
pera en 4.804.400 kilogramos á la de 1893. 
Precisamente lo que nosotros hemos per-
dido. 
En legumbres hemos exportado duran-
te Septiembre último 62.200 kilogramos, 
que, unidos á 1.812.700 de los pasados 
meses del año, suman 1.874.900, valorados 
en 747.000 francos, contra 22.700 kilo-
gramos que enviamos en 1893. 
El valor total de la exportación espa-
ñola á Francia durante los nueve prime-
ros meses del año actual, siempre según 
las estadísticas, francesas, es de francos 
131.485.000, y la de esta nación á nues-
tro país se ha elevado á 76.933.000 fran-
cos, resultando un beneficio á nuestro 
favor de 54.562.000 francos. 
Coniercio con Franela 
Septiembre de 1894 
Durante el mes de Septiembre último 
hemos enviado á Francia, por las diferen-
tes Aduanas de la República, 138.510 hec-
tolitros de vino y 7.661 de licor, que su-
man en conjunto 146.171 hectolitros, 
De éstos han ido al consumo francés 
134.101, que, unidos á los 1.506.146 ex-
portados en los ocho meses anteriores, 
suman 1.640.247 hectolitros, valorados en 
54.497.000 francos. Como en igual mes de 
1893 nuestra exportación fué de 166.817 
hectolitros, hay una diferencia en contra 
de Septiembre de 1894, de 20.646 hecto-
litros. 
Durante el citado mes de este año, Ita-
lia exportó á Francia 3.121 hectolitros, 
por 5.771 que envió en igual mes de 1893. 
En el mismo espacio de tiempo Argelia 
exportó á Francia 59.240 hectolitros de 
vino; Portugal, 678; Túnez, 1.698; Otros 
países, 13.054 hectolitros. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS] 
De Andalucía 
Loja (Granada) 12.—A continuación ano-
to los precios que rigen en esta plaza: 
Trigos, á 40 reales fanega los recios y 34 
los blanquillos; cebada, á 24; maíz, á 40; 
habas, á 42; yeros, á 38; habichuelas, á 
80; garbanzos, de 60 á 160, según tamaño 
y cochura; aceite, á 44 reales arroba; que-
so, á 100 ídem el de ovejas y 80 el de ca-
bras.—SI Corresponsal. 
Málaga 11.—Nuevamente ha re i -
nado temporal de lluvias, resultando estas 
aguas muy favorables para la agricultu-
ra. La siembra no puede ser mejor, y las 
aceitunas alcanzan todo su desarrollo y 
perfecta madurez. 
Precios: Aceite nuevo, á 38 reales arro-
ba en puertas; ídem viejo, 43,50 en ídem, 
pues en bodega no hay operaciones; t r i -
gos recios, de 40 á42 reales fanega; ídem 
blanquillos, de 36 á 38; ídem extranjeros, 
de 35,50 á 38; cebada del país, á 24; ha-
bas, á 43 las cochineras y 41 las mazaga-
nas; altramuces, á 28; yeros, á 36; maíz, 
á 44; alpiste, á 70; guijas, á 39; matala-
húga, á 100; garbanzos, á 160, 100 y 60, 
según la clase.—^ Corresponsal. 
^ Sevilla 12.—Los aceites mantienen 
los precios de 44 á 44,75 reales la arroba. 
Con el buen otoño ha mejorado el olivar, 
pero á pesar de esto, es escasa la cosecha 
de aceituna en Andalucía. 
Los granos se detallan como sigue: Tr i -
gos, de 34 á 42 reales fanega; cebada, de 
18 á 21; avena, de 16 á 20; escaña, de 13 
á 14; maíz, de 33 á 34; habas, de 32 á 41; 
garbanzos, de 68 á 115; harinas, de 13 á 
18 reales arroba.—./''. P. 
* \ Villaharta (Córdoba) 12—Precios 
en este mercado: Trigo, de 34 á 36 reales 
fanega; cebada, de 18 á 20; avena, de 12 á 
14; vino nuevo, de 12 á 14 reales arroba; 
ídem añejo, de 22 á 24; aceite, de 38 á 40 
reales arroba.—/. Q. 
^ Condado de Niebla (Huelva) 9.—Po-
cas novedades ofrecen los pueblos del Con-
dado. 
Ha llovido muy bien, y todos se ocupan 
en la sementera, que se está haciendo en 
muy buenas condiciones. 
Como no hay cosecha de aceitunas, en 
la que se ocupaban muchos braceros, y no 
hay dinero para labrar las viñas, resulta 
exceso de jornaleros para la sementera, 
por lo que sólo vale la peonada de un 
hombre en el día, de 5 á 6 reales. 
Los cereales han tenido una poquita al-
za, llegando los trigos de 36 á 38 reales, 
y algunos sementales á 40 reales la fane-
ga. Las cebadas, de 18 á 20, y las avenas, 
de 13 á 14. 
El negocio de vinos muy encalmado, 
por más que varios corredores se ocupan 
de tomar muestras para llevarlas á los 
mercados de Jerez, Puerto de Santa María 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
y Cádiz, que son los que hoy tenemos. 
Este afán de llevar muestras á los com-
pradores y nuestros deseos de vender, 
hacen que los vinos sufran depreciación. 
Se han hecho ventas de almíbar de 
mosto de 35° á 90 céntimos, y un real el 
grado por arroba de 16 litros, precio rui -
noso para el vendedor. 
Por más que dirigimos la vista á Fran-
cia, nada vemos, y nada esperamos.—SI 
Corresponsal. 
De Aragón 
Paniza (Zarag-oza) 9.—Tenemos un tiem-
po tan seco, que hasta los pozos se agio-
tan; de modo que la siembra se ha hecho 
en muy malas condiciones. Para conse-
guir agua para beber y lavar, pasamos 
muchos apuros. 
Aun cuando los nuevos caldos no están 
todavía hechos por completo, puedo ase-
gurarle que resultan bastante buenos. La 
cosecha ha sido regular. De precios nada 
puedo decirle, porque hasta la fecha no se 
han concertado ventas.—P. V. 
De Castilla la Nueva 
Navahermosa (Toledo) 11.—'La recolec-
ción de uva en esta comarca se ha hecho 
en condiciones inmejorables, pero con 
una merma de un 50 por 100 en la canti-
dad de fruto, siendo éste de buenísima 
calidad, por lo que hace esperar que los 
vinos sean mejores que eu años ante-
riores. 
La sementera se hace en muy buenas 
condiciones por la bondad del tiempo, lo 
que contribuye á adelantarla un poco y 
ganar los días perdidos durante la prime-
ra quincena de Octubre. 
El fruto de aceituna, que es abundan-
tísimo, tiende á su madurez también en 
muy buenas condiciones. 
En cuanto al mercado, se halla total-
mente paralizado, pues llevamos dos me-
ses sin que se haya vendido para fuera otra 
cosa que una pequeña cantidad de fane-
gas de centeno y algarrobas que ni aun 
han alterado el precio á que estaban á 
raíz de la recolección. Así es que los la-
bradores se encuentran faltos de recursos 
para soportar las contribuciones, impues-
tos y demás gavelas que pesan sobre ellos, 
pues de nada les sirve tener en sus trojes 
una regular cosecha de granos si éstos no 
se venden, y en esta región sucederá 
siempre lo mismo mientras no la cruce 
una línea férrea, aunque sea de vía es-
trecha, que nos ponga en comunicación 
con el mundo, puesto que nos hallamos á 
50 kilómetros de la estación más próxima. 
Los precios han sufrido poca variación, 
ó por mejor decir, ninguna desde mi an-
terior, cotizándose el trigo á 8,50 pesetas 
fanega; cebada, 3,75; centeno, 4; algarro-
bas, 3,50; garbanzos, 6 pesetas arroba; 
aceite, 10,50; vino, 3,50. — ̂  Corres-
ponsal. 
^ Toraelloso (Ciudad Real) 11.—Se ha 
terminado la vendimia en los pagos que 
no fueron castigados por el pedrisco. 
Como el plantío es grande, aún quedó 
fruto para hacer una regular cosecha, no 
obstante lo mucho que destruyó la mala 
nube. La vendimia se ha hecho con tiem-
po seco. Por esto y el buen estado de las 
uvas, tenemos mostos de 13 y 14° de al-
cohol, y de un color grana muy á propó-
pósito para el comercio de exportación. 
Ya ha comenzado la venta de los tintos y 
de los blancos, á los precios de 8 y 6 rea-
les los 16 litros respectivamente. Una casa 
de Málaga ha hecho grandes acopios de 
uvas y mostos. 
La sementera viene practicándose en 
buenas condiciones. 
Grandes existencias de aguardientes y 
poca demanda, cediéndose los de 25° á 2o 
reales arroba. 
El candeal se cotiza de 38 á 40 reales 
arroba. 
En este pueblo se despachan muchos 
cerdos en vivo. 
El que desee más detalles diríjase al co-
rresponsal que suscribe.—Mercedes Orliz. 
Manzanares (Ciudad líeal) 9.—El 
día 5 terminó aquí la vendimia principia-
da en Septiembre, resultando en cantidad 
y calidad mucho mejor que nos figurába-
mos, sin duda por las aguas que á últimos 
del mes dicho cayeron, con la que, ayu-
dados del buen tiempo, aumentó y sazonó 
la uva, y se elaboró rico mosto, que dará 
excelente vino. 
Los precios que ha tenido la uva en Ja-
ráiz, han sido los mismos que en los años 
abundantes, es decir, de 2 á 2,50 reales 
arroba la blanca, y de 2,50 á 3 la tinta, 
por cuanto obtendrán buena ganancia los 
acaparadores y fabricantes eu grande es-
cala. 
Llevamos de lluvia á intervalos, y buen 
tiempo siempre desde mediados del pasa-
do Octubre, por lo que la sementera no 
puede ser mejor, habiendo hoy bancales 
que dan un verdor ya como en Abri l , y sin 
embargo, los labradores dicen que dos 
años seguidos de abundante cosecha no se 
dan nunca, aunque de los de mala se den 
bastantes. 
En el pasado Octubre heló por aquí , 
perjudicando y aminorando bat-tante la 
cosecha de patatas que ahora estamos re-
coleciaudo; pero, sin embargo, ha queda-
do aún de buen fruto de 400 á 5U0.U00 
arrobas de tubérculos disponibles ó a l i -
meutu sano de los pobres, con el que no 
se adquiere n i hemorroides ni pelagra. 
También ha terminado hoy la recolec-
ción del azafrán, que priucipió á mediados 
del pasado mes, resultaudo buena cosecha 
(más de 6.000 libras) y de superior calidad. 
La cosecha de aceituna se presenta casi 
nula; todo lo contrario de lo que fué la de 
cereales y paja. 
Hay, pues, disponibles para la venta 
grandísimas cantidades de granos, vinos, 
patatas, azafrán, aguardientes, harinas y 
alcoholes. 
Con esta circunstancia, los precios más 
corrientes de esta plaza son: Trigo can-
deal, 9,25 pesetas fanega de 55 litros; jeja, 
8; centeno, 7; cebada, 4; avena, 3; anís, 
23; vino tinto, 2 pesetas arroba de 16 l i -
tros; ídeni blanco, 1,5U; aguardiente, 8; 
alcohol, 16; patatas-, 0,8U pesetas arroba de 
11,50 kilus; azafrán, a 400; queso, 25; 
aceite, 11; paja, 0,25."—(JorrespoiLsal. 
#*# Villarrubia de Santiago ^Toledo) 9.— 
Se ha terminado la vendimia, siendo su 
resultado, con poca diterencia, el del año 
pasado en cantidad, pero mucho mejor en 
calidad, en particular la uva tinta, por lo 
que se espera que los nuevos vinos sean 
muy superiores. La uva se ha pagado á 
16 y 26 reales carga. 
Cotizase el candeal de 34 á 36 reales; 
cebada, á 15 y 16 ídem; vino, de 8 á 10 
reales arroba. 
La simienza se presenta en muy bue-
nas condiciones.—M. de L . 
Almorox (Toledo) 11.—La vendi-
mia terminó con tiempo algo lluvioso, 
siendo mediana la cosecha en cuanto á 
cantidad, lo contrario que en calidad, 
pues esperamos buenos caldos. Los del 
año pasado se venden á 6,50 reales arroba. 
Los demás artículos se pagan como si-
gue: Aguardiente común,á 14 reales arro-
ba; aceite, á 44 ídem; trigo, á 38 reales 
fanega; centeno, á 23 ídem; cebada, á 18; 
higos secos, á 23 ídem. 
Regular la cosecha de oliva. 
Mediana la sementera, y no por la se-
quía, sino al contrario, por las excesivas 
aguas, que han puesto la tierra muy pe-
sada, hasta el punto que no se puede 
sembrar.—./. G. 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 11. 
La sementera ha terminado, habiéndose 
hecho en inmejorables condiciones. 
La cosecha de vino ha sido la mitad de 
una ordinaria. 
No hay existencias de vino viejo, por 
lo que se consume del nuevo para cubrir 
las necesidades de este pueblo. Espérase 
que los precios sean algo mejores que el 
año pasado. 
Los cereales siguen con los mismos 
precios que en la recolección: Candeal, á 
34 reales fanega, y cebada, de 15 á 16. El 
azafrán, á 90 reales la libra.—R. S. 
De Castilla la Vieja 
Falencia 11.—En baja los trigos, cuyo 
precio no excede de 32 reales las 92 libras. 
La cebada á 20 reales fanega, y la ave-
na á 14. 
Buena la sementera.—El Correspoíisal. 
Covarrubias (Burgos) 10.—Los mos-
tos se están pagando á 7 reales cántaro. 
Poco animado el mercado de ganados y 
flojo el de cereales. He aquí los precios: 
Trigo, de 31 á 33 reales fanega; centeno, 
á 26; cebada, á 25; avena, á 15; yeros, á 
33; garbanzos, de 100 á 1 1 0 . — 8 t c d s -
criplor. 
Pradolueng-o (Burgos) 11. —Por aquí 
ha llovido bastante, así es que la semen-
tera se ha hecho en buenas condiciones. 
Las aguas, según me dicen, no han pasa-
do de Cerezo, sintiéndose en la inmediata 
provincia de Logroño una gran sequía. 
Precios: Trigo, de 32 á 33 reales fane-
ga; centeno, á 22; cebada, de 24 á 25; 
avena, á 18; yeros, á 30; algarrobas, á 34; 
lentejas, á 54; alubias, á 70; garbanzos, á 
72; alholva, á 32.—El Corresponsal. 
Lema (Burgos) 10.—Kn esta ven-
dimia se han elaborado 61.000 cántaros 
de vino. Se cotiza el viejo de 8 á 9 reales 
uno. 
La feria ha estado animada, presentán-
dose cada día unas 8.000 reses mayores y 
3.000 de cerda. Por esta abundancia han 
sido bajos los precios. 
En el mercado se han cotizado: Trigo, 
de 31 á 32 reales fanega; centeno, de 23 á 
25; cebada, de 22 á 24; avena, de 14 á 15; 
garbanzos, de 90 á 110; yeros, de 28 á 29; 
cerdos lechazos, de 40 á 60 uno; mubis 
lechales, de 500 á 700; ídem treintenas, 
de 1.000 á 1.300; cerdos cebados, de 36 á 
40 la arroba.—Un Subscriptor. 
Saldaña (Palencia) 12.— Los sem-
brados van naciendo con vigor, presen-
tando ya el campo risueño aspecto. En 
cambio, es muy desconsolador el que nos 
ofrece el mercado, pues hay poca deman-
da y hace progresos la baja de precios. El 
trigo se consigue de 30 á 32 reales fanega. 
Los demás granos valen: Centeno, á 25 
reales fanega; cebada, á 21; avena, á 12; 
titos, á 36; garbanzos, de 94 á 110.—B. J. 
Viilada (Palencia) 11.—Desanima-
dos los negocios de trigos, vendiéndose 
al detall de 32 á 32,50 reales las 94 libras. 
El centeno, de 25 á 26 fanega; cebada, 
de 20 á 21; avena, de 15 á 16; alubias, 
de 54 á 72; yeros, de 32 á 33; s-arbanzos, 
de 60 á 120; harinas, á 12,50, 11,50 y 
11,25 reales la arroba y con poca deman-
da, lo que hace que los fabricantes se re-
traigan para adquirir trigos, como no sea 
á bajos precios. 
De ganado vacuno se vendieron 170 
reses para el matadero, de 45 á 55 reales 
arroba, y de lanar 800 cabezas, de 54 á 
56 reales cada carnero, 46 á 50 las ovejas, 
y 40 á 44 los corderos.—.¿Y Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 10. —Bas-
tante animado el último mercado de ga-
nado vacuno. Cambiaron de mano más de 
200 reses cebadas, á los precios de 52 á 54 
reales la arroba. Mayor fué aún la anima-
ción en la contratación del ganado lanar. 
Los granos encalmados y con tendencia 
á la baja. El trigo, á 32,50 reales fanega 
en almacén; centeno, á 26; cebada, de 19 
á 20; avena, á 15; algarrobas, á 22; gar-
banzos, de 90 á 120; harinas, á 13, 12 y 10 
reales la arroba. 
Por último, el vino tinto, de 14 á 16 
reales cántaro, y el blauco, de 10 á 12.— 
E l Corresponsal. 
Rloseco (Valladolid) 11.—El trigo 
ha tenido otra baja, no pasando su precio 
al detall de 32 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 32,75 reales, pero ni 
á este precio se pueden hacer operacio-
nes.—/^ Corresponsal. 
m*m Pozáldez [Valladolid) 12.—La cose-
cha de vino ha sido menor de lo que se 
esperaba, no pasando de regular. De las 
clases nada con certeza puede decirse 
hasta ahora, pero es de creer sean supe-
riores. 
Animada la extracción de vinos viejos, 
quedando pocas existencias del blanco, 
cuya ciase se cotiza de 16 á 17 reales cán-
taro. El tinto está de 12 á 13 ídem. 
Ha llovido mucho, retrasándose la se-
mentera. 
El ti igo, de 34 á 35 reales fanega; cen-
teno, de 25 á 26; cebada, de 20 á 21; alga-
rrobas, de 22 á 23; avena, de 14 á 15. Las 
harinas á 14, 13 y 11 reales la arroba.— 
Un 6'abscriptor. 
%.*# Aróvalo (Avila) 10.—En esta sema-
na se han expedido 24 vagones de trigo 
para esa corte y Barcelona á los precius 
de 33 á 34,25 reales las 94 libras. Al detall 
se cede de 32,75 á 34. 
El centeno, de 25 á 25,50 reales fanega; 
cebada, á 21; algarrobas, á 22; garban-
zos, de 100 á 1 9 0 . — C o r r e s p o i í s a l . 
*** Burgos 11.—Por más que las en-
tradas de trigos han sido cortas en la úl-
tima semana, se ha notado tendencia á la 
baja. 
Precios: Trigos, de 31 á 34 reales fane-
ga; centeno, á 23; cebada, á 24; yeros, á 
3 2 . — ^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 10.—Muy animado el último mer-
cado, en el que abundaron las existencias 
y no escasearon las ventas. 
He aquí los precios que rigieron: Trigo 
de monte, de 13,50 á 15,50, 13 y 11,50 á 
12 pesetas la cuartera (73,36 litros), según 
la clase; ídem de huerta, á 13; cebada, de 
6,75 á 7; maíz, de 9 á 9,25; habones y ha-
bas, á 9,50; judías nuevas, de 17,50 á 22; 
aceite, á 10 y 10,50 pesetas la arroba.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 9.—Se hizo la 
vendimia en las mejores condiciones por 
el buen estado del fruto; así es que los 
mostos resultan excelentes, con una r i -
queza alcohólica de 14°, y teniendo los 
tintos un color rojo muy aceptable. 
La cosecha de aceituna es muy regular 
en cantidad, y el fruto bien desarrollado 
por el magnífico otoño que llevamos. Por 
las mismas causas se hacen las operacio-
nes de siembra en las mejores condi-
ciones. 
Precios: Trigo, de 37 á 38 reales fane-
ga; cebada, á 18; avena, de 12,50 á 13; 
habas, á 30; garbanzos, de 80 á 120; lana, 
de 48 á 54 reales la arroba castellana; 
aceite, de 44 á 45 ídem; vino tinto nuevo, 
á 8 reales los 16,64 litros; ídem blanco, de 
7 á 8; aguardiente anisado de orujo de 30', 
á 40 reales los 16 litros; ídem de vino, de 
45 á 46; doble anís, á 50.—P. del C. 
Cáceres 12.—Prosiguen los traba-
jos de la sementera, haciéndose en buenas 
condiciones. 
Precios: Trigo, á 34,50 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 22; garbanzos, á 
116, 80 y 65; bueyes de labor, á 1.000 rea-
les uno; novillos de tres años, á 760; año-
jos y añojas, á 640; vacas cotrales, á 700; 
cerdos al destete, á 40; ídem de seis me-
ses, á 60; ovejas, á 40; ídem emparejadas, 
á 60; carneros, á 32; cerdos vivos cebados, 
á 50 reales arroba.—.57 Corresponsal. 
Mórida (Badajoz) 12.—Hace años 
no se ha conocido mejor otoñada que en 
el actual. Las lluvias se repiten con tem-
peratura muy grata. Sembramos en so-
berbias condiciones, y hay abundancia de 
pastos. 
Se opera con regular actividad en el 
ganado de cerda sobre la base de 40 reales 
la arroba. 
Encalmado el mercado de cereales, pa-
gándose: Trigo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 18; avena, á 12; habas, á 28. 
El aceite, á 48 reales arroba, y las lanas, 
á 44 ídem.—/, M . 
^ Zafra (Badajoz) 11.—Precios de 
este mercado: Trigo, á 35 reales fanega; 
cebada, á 18; avena, á 13; habas, á 32; 
chicharros, á 35; garbanzos, á 88 los blan-
dos y 68 los duros; aceite, á 44 reales la 
arroba; vino, á 18 ídem; lanas, á 48 ídem; 
ganado de cerda, en vivo, á 38 ídem. 
Magnífica la sementera.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Asteria (León) 11.—Llevamos un otoño 
magnífico; no escasean las humedades y 
la temperatura es cálida. Por ambas cau-
sas se desarrollan bien los sembrados. 
Precios: Trigo, á 38 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 24; garbanzos, á 
112; habas, á 64; muelas, á 52; harinas, á 
14, 13 y 12 la arroba; vino blanco de Rue-
da y tinto de Toro, con derechos de con-
sumos, á 24 cántaro; ídem del país, á 18; 
patatas, á 2,55 la arroba.—^ Corres-
ponsal. 
La Bañeza (León) 9.—Por las exce-
sivas lluvias se va retrasando la semen-
tera, operación que no se hace bien por 
exceso de humedad en las tierras. 
Muy concurridos los mercados, abun-
dando las ventas, especialmente de habas. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 20,50; linaza, á 51; 
habas, á 60 las blancas y 54 las pintas; 
muelas, á 31; linaza, á 51; garbanzos, de 
74 á 120; patatas, á 2 arroba; lino, á 47; 
lana, á 43; añim s, á 52; vino tinto de Za-
mora, á 20 cántaro; ídem del país, á 16; 
vacas con destino á cecinas, á 50 arroba.— 
E l Corresponsal. 
Alba de Termes (Salamanca) 10.— 
Precios de los granos: Trigo, á 33 reales 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 21; avena, á 14; garbanzos, de 
80 á 140.—^ Corresponsal. 
De Navarra 
Puente la Reina 11.—La vendimia, que 
ha terminado, se ha hecho con tiempo 
hermosísimo, que ha facilitado la opera-
ción, tanto en el campo como en los laga-
res, donde los mostos, debido al calor, 
fermentaban en seguida. La cosecha (una 
quinta parte menos que la del año pasa-
do) puede reputarse de regular en canti-
dad y en clase. 
La uva empezó á venderse á 4, más tar-
de á 3.50, y por fin descendió á 3,25 rea-
les la arroba. 
De mostos no conozco operaciones, y 
si las ha habido, serán, de seguro, de es-
casa importancia; únicamente para el re-
lleno de las cubas de los mismos cose-
cheros. 
La venta de vino viejo está paralizada, 
á pesar de que quedan buenas existencias 
en número y calidad; pero es creencia ge-
neral de que las buenas clases se vende-
rán con estimación para el consumo de 
Bilbao y otras plazas, y para América, 
donde es preferido el vino navarro, y so-
bre todo el de esta comarca, que sin adi-
ción de alcohol n i de substancias extra-
ñas, tiene el privilegio de llegar á su des-
tino en el más perfecto estado de conser-
vación. 
El estado del viñedo es inmejorable; el 
sarmiento está maduro, rojo y limpio, y 
todo indica que la cepa se conserva sana 
y vigorosa. 
Los precios de los vinos oscilan entre 6 
y 7, si bien se han vendido más baratos 
y también más caros, hasta el límite de 
8 reales cántaro. 
Para terminar, anoto los precios corrien-
tes en el últ imo mercado: Trigo, 18,50 
reales robo (28,13 litros); cebada, 10,50; 
avena, 8,50; maíz, 11,50; habas, 14,50; 
alubias, 36; patatas, á 2,75 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
^ Barasoaín 7.—Estamos en la ter-
minación de la vendimia, resultando una 
cosecha superior para lo que se esperaba. 
Muy bueno el tiempo. 
Precios: Vino, á 1,25 pesetas el cánta-
ro (11,77 litros); trigo, á 4 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 2,50; avena, á2,25. 
E l Corresponsal. 
^ Cascante 11.—Sereno el tiempo y 
sin esperanzas de que llueva. Todo está 
paralizado; los labradores sin poder sem-
brar por la sequía, y los propietarios sin 
poder dar jornales; así es que los obreros 
tomando el sol semanas enteras. Si el tiem-
po no cambia, será fatal el invierno. 
Todos los artículos alcanzan los mis-
mos precios que consigné en mi anterior 
correspondencia.—F. Y . 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 11.—Ha terminado la 
vendimia, con un déficit de una tercera 
parte con relación á lo recolectado en el 
año anterior. Las casas industriales de 
Riscal, Palacios, Bodegas Franco-Españo-
la y Azcárraga de Elciego, Laguardia, 
Logroño y Cenicero, relativamente han 
hecho su Agosto, pues han obtenido entre 
todos 80.000 cántaras de vino á precios 
que no compensan n i con mucho, los afa-
nes del agricultor. 
A ocho céntimos kilo de ma, para vender 
en el año la pipa (14 cántaras) á 105 pe-
setas. ¡Sin comentarios! Se han almace-
nado por los cosecheros clases inmejora-
bles que se espera tendrán buena salida. 
Continúa la de clases superiores viejos, 
de 17 á 20 reales cántara, y los caldos 
medios, á 7 y 8.— V. G. A . 
Tirgo (Logroño) 12.—En la úl t ima 
semana ha comenzado la venta de mostos, 
ajustándose unas 1.000 cántaras, pertene-
cientes al importante propietario señor 
D. Rosendo Gutiérrez, á los precios de 7 
y 7,50 reales una y con destino á la mon-
taña de Santander. Hay nuevos compra-
dores de aquella provincia, los que segu-
ráiüente adquirirán más partidas. La co-
secha, según ya le participé en mi corres-
pondencia anterior, ha sido buena en can-
tidad y clase; presumo se han elaborado 
unas 20.000 cántaras más que el año pa-
sado. 
También se ha abierto la nueva campa-
ña en el inmediato pueblo de Cihuri, á 7 
reales, á cuyo precio me dicen van con-
tratadas más de 5.000 cántaras. 
La sementera viene haciéndose en seco, 
y como no llueve, temen se malogre en 
parte.—Un Subscriptor. 
Cenicero (Logroño) 12.—Termina-
da la saca de los nuevos vinos, resulta ser 
la cosecha inferior á la del año pasado. 
Aquí no se hacen aforos, pero puede cal-
cularse que se ha cogido la cuarta parte 
menos, ó sea una baja de 80.000 cántaras; 
de modo que la producción del presente 
año es de unas 220.000 cántaras de 16,04 
litros. 
Se ha dado principio á la venta de vino 
nuevo (vino enyesado), á 8,50 reales la 
cántara . 
De vino viejo quedan sobre 14 ó 16.000 
cántaras, detallándose de 6 á 7 reales una. 
La siembra de trigo y cebada se está 
practicando en seco, pues hace mucho 
tiempo que no llueve. 
En estos días se observa tendencia á 
cambiar.—A. M . 
Briones (Logroño) 12.—Se han he-
cho nuevas partidas de vino nuevo, pa-
gándose á 7 reales cántara las clases en-
yesadas, y á 8 las elaboradas sin yeso. La 
calidad es buena, y la cantidad recolecta-
da algo menos que el año pasado.—P. 
Hormilla (Logroño) 11.—Termina-
mos la vendimia con el buen tiempo que 
la comenzamos. La cosecha es regular 
para lo que se esperaba, habiéndose afo-
rado 109.000 cántaras de vino, 100.000 de 
clarete, y las demás de negro. Creo que 
las clases serán buenas, á juzgar por el 
estado de la uva y lo bien que se han he-
cho las fermentaciones. 
Todavía no se registran operaciones, 
pero bien pronto comenzarán, porque los 
colores son muy brillantes. 
La sementera, en cambio, es mala por 
la gran sequía. 
El trigo, de 36 á 39 reales fanega; ce-
bada, de 20 á 23; avena, de 14 á 17. Estos 
precios son muy bajos para el labrador. 
Escasa la cosecha de patatas, debido á 
la falta de aguas.—El Corresponsal. 
^ Nájera (Logroño) 11.—Ha termi-
nado la vendimia, operación que hemos 
hecho con inmejorable tiempo. 
Según cálculos, la cosecha ha sido in -
ferior en una cuarta parte á la del año 
pasado, cuya baja ha recaído en los po-
bres, por tener tierras de poco suelo. Siem-
pre el mal va por simpatías donde hay 
mal. 
Los mostos son muy buenos, habiéndo-
dose ya exportado 450 cántaras á 7,50 
reales una por los carros zuritos, ó sean 
los montañeses. 
De vinos viejos sólo hay tres cubas; la 
venta de éstos puede darse por termina-
da.—El Corresponsal. 
#*# Elciego (Alava) 11.—Desde mi úl-
tima carta se viene reanimando mucho 
este mercado de vinos. Me refiero á los 
viejos, de los que se hacen muy buenas 
partidas á los precios de 10 á 20 reales la 
cántara (16,04 litros). Las existencias son 
escasas. 
La cosecha ya recolectada nada deja 
que desear, pues además de haberse reco-
gido el fruto en excelente estado y con 
tiempo bueno, ha sido irreprochable la 
elaboración. Los nuevos vinos pasan de 
14 á 15 grados, y tanto por ésta como por 
las demás cualidades, llaman la atención 
de los pueblos inmediatos. El sabor es 
rico y el color muy fino. Pronto se apre-
surará el comercio á acaparar tan excep-
cionales clases. 
Los trabajos de elaboración han termi-
nado en las bodegas del Sr. Marqués de 
Riscal y en las demás del pueblo. 
Hace tres meses que no ha llovido, y 
con esto dicho queda que las tierras no 
están en sazón para recibir con éxito las 
semillas. Hace suma falta la lluvia para 
la sementera. 
La cosecha de oliva nada deja que de-
sear, pero esta producción es aquí secun-
daria. 
No ha habido alteración en los precios 
de los cereales, aguardientes y demás ar 
tículos; rigen, pues, los que anoté en mi 
carta anterior. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, diríjanse al Corresponsal que 
suscribe.—/gro;m;w Crespo Ruizde Ubago. 
De Valencia 
Valencia 12.—La cosecha de vino ha 
sido en esta provincia, según las noticias 
que he adquirido, de mejor clase que el 
año pasado, por más que en ciertos pun-
tos sea menor la graduación. La cantidad 
no es tan grande como en 1893, y puede 
calificarse de una ordinaria. 
La campaña promete ser mejor que la 
pasada, y así lo indican las ventas hechas 
y los precios corrientes, que, por cierto, 
varían mucho de unas á otras bodegas! 
Es indudable que para Francia se expor-
ta más que el año pasado por esta época. 
Los aceites se cotizan: Andaluz, á 39 
reales los 10 kilos; Tortosa, de 44 á 48 
ídem las primeras clases, y á 42 las se-
gundas; del país, de 50 á 52 ídem. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 76 
á 78 reales hectolitro; seda en rama, á 42 
48 y 57 pesetas el kilogramo, según la 
clase; pasas, de 24 á 44, 36 á 52, 54 á 60 
64 á 58 y 70 á 80 reales los 50 kilos; al-
piste, á 17 reales barchilla; altramuces 
nuevos, de 7 á 9 ídem; habas, á 10.50 
ídem las menudas, y 7,50 las gordas; ha-
bichuelas Pinet, á 18,25 ídem; maíz ama-
ri l lo de nuestra huerta, de 9 á 9,50 ídem; 
ídem blanco segorbino, á 9 ídem; patatas 
de la huerta, de 4 á 4,50 reales arroba; 
chufas superiores, de 14 á 15 ídem; ca-
cahuet, de 14 á 17,50 ídem; harinas, de 
12 á 16,50 ídem; aguardientes de Mallor-
ca, á 18,50 reales cán taro ; espíritu de 
vino de 88°, de 19 á 20 ídem. 
Buena la sementera.—El Correspon-
sal. 
Derechos arancelarios 
sobre los cereales y har inas 
Pm7icia.—En francos, por 100 kilogra-
mos: Trigo, 7; avena, centeno, cebada y 
maíz, 3; trigo sarraceno, 2; harinas de 
trigo candeal, ó tara de extracción, de 70 
por 100 y más alto, 11; tara de extracción 
comprendida entre 70 y 60 por 100 y más 
alto, 16; granos quebrantados para pana-
dería, conteniendo más de un 10 por 100 
de harina, 11; galleta de mar y pan, 5. 
Alemania.—En marcos, por peso de 100 
kilogramos; el marco vale 1,25 francos. 
Tarifa general: Trigo, 5 marcos (6,25 
francos); centeno, 5 (6,25); avena, 4 (5); 
cebada, 2,25 (3,32); maíz, 2 (2,50); harina 
de trigo, 10,50 (13,12); harina de maíz, 
10,50 (13,12). 
Tarifa convencional: Trigo, 3,50 mar-
cos (4.17 francos); centeno, 3,50 (4,17); 
avena, 2,80 (3,50); cebada, 2 (2,50); maíz, 
I , 60 (2 francos); harina de trigo, 7,30 
(9,12); harina de maíz, 7,30 (9,12). 
Bélgica.—Granos y harinas, libres. 
Holanda.—Granos y harinas, libres. 
Suiza.—En francos, por peso de 100 k i -
logramos, tr igo, centeno, cebada, avena, 
maíz, 0,30 francos; harina de trigo, 2,50 
la tarifa general, y 2 la tarifa convencio-
nal; harina de maíz, 2,50 la tarifa gene-
ral, y 2 la tarifa convencional. 
Inglaterra.—Los granos y las harinas, 
libres. 
Italia.—En liras ó francos, por peso de 
100 kilogramos, la lira vale un franco: 
trigo, 7 francos; centeno, 1,15; avena, 4; 
cebada, 1,15; maíz, 1,15; harina de trigo, 
I I , 50; harina de maíz, 2,80; harina de sé-
mola, 14,50; salvado, 3,25; pastel de trigo 
candeal, 15; pan y galleta de mar, 15. 
España.—Kn pesetas ó francos, por 
peso de 100 kilogramos, la peseta vale un 
franco: trigo, 8 francos; centeno, avena, 
cebada y maíz, 4,40; harina de trigo, 
13,20; harina de maíz, 7,15. 
Portugal. — La importación del trigo 
está prohibida, y nada puede tener lugar 
sino es con ciertas condiciones y formali-
dades. 
Cuando la importación es autorizada, 
los derechos siguientes son apreciables en 
1.000 reís (moneda portuguesa de menor 
valor que un maravedí), ó los 100 kilos: el 
1.000 reís vale 5,60 francos; trigo, 2.000 
reís (11,20 francos); centeno, avena y ce-
bada, 1.600 reis (8,96 francos); maíz, 1.800 
reis (10,08); harina de maíz, 2.000 reis 
(12,32 francos). 
La importación de harina es prohibida, 
y no puede hacerse más que en ciertos y 
determinados casos. 
Austria-ITungría.— Eu florines, á los 
100 kilogramos (el florín vale 2,47 fran-
cos) ; t r igo, 1,50(3,70); centeno, 1,50 (3,70); 
avena y cebada, 0,75 (1,85); maíz, 0,50 
(1,20); harina de trigo y de maíz, 3,75 
(9,26). 
Rusia.—Todos los granos están libres 
de impuestos. 
La harina de trigo y de maíz paga 0,20 
rublos por pond, ó sea á razón de 4 fran-
cos el rublo de oro y 16,18 kilogramos: 
el pond, 2,05 francos los 100 kilogramos. 
Grecia.—En francos ó drachmes, los 
100 kilogramos, el drachmes vale un 
franco. 
Tarifa general: Trigo, 7,35 francos; cen-
teno, avena, cebada y maíz, 5,02; harinas 
de trigo, 11,95; harina de maíz, 8,77. 
Tarifa convencional: Trigo, 4,11 fran-
cos; centeno, avena y maíz. 3,02; harina 
de trigo, 6,50; harina de maíz, 4,77. 
Se iDia .—En francos ó en diñar, por pe-
so de 100 kilogramos; el diñar vale 1 fran-
co; trigo y centeno, 2; avena y cebada, 
1; maíz, 0,75; harina de trigo y de maíz, 
6 por tarifa general y 1,50 por tarifa con-
vencional. 
Bulgaria.—En francos ó en leí por 100 
kilogramos; el leí vale 1 franco: trigo, 
0,80 francos; centeno, 0,30; avena y ceba-
da, 0,40; maíz, 0,80; harina de maíz, 2,40; 
harina de trigo, en sacos, 6,40; sin sacos, 
2,40 francos. 
En la tarifa convencional, los granos y 
harinas pagan el 8,50 por 100 de su valor. 
Rumania.—Los granos están libres de 
impuesto. 
La harina de trigo paga por 100 ki lo-
gramos 12 leis ó sea 12 francos, y la hari-
na de maíz, 5 leis ó 5 francos. 
Suecia.—En coronas por 100 kilogra-
mos; la coronas de oro vale 1,39 francos: 
t r igo y centeno, 1,25 corona (1,73 francojj 
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avena, libre de impuestos; cebada y maíz, 
1,25 coronas (1,73 francos); harina de t r i -
go y de maiz, 2,50 coronas (3,47 francos). 
Noruega.—En coronas, por 10U kilo-
gramos; la corona de oro vale 1,39 franco: 
trig-o y centeno, 0,22 (0,38 francos); avena, 
libre de impuestos; cebada y maíz, 0,22 
coronas (0,38 francos); harina de trig-o, 
1,25 coronas (1,73 francos); harina de maíz, 
0,50 coronas 0,70 francos). 
Turquía.—Los, trig-os y las harinas pa-
gan por derechos de aduanas un 8 por 100 
de su valor. 
N O T I C I A S 
En varios pueblos de la Mancha se ha 
abierto la nueva campaña vinícola, no 
siendo los precios tan bajos como el año 
pasado por esta época. De Tomelloso nos 
dicen que se han hecho partidas de mos-
tos tintos y blancos á 8 y 6 reales la arro-
ba (16 litros) respectivamente. 
De Extremadura sabemos que, en la im-
portante bodega de Almendralejo, se han 
concertado las primeras partidas á 8 rea-
les los 16,64 litros. 
En el Condado de Niebla (Huelva) no 
han comenzado todavía las operaciones, 
pero las casas exportadoras de Jerez, Cá-
diz y el Puerto de Santa María han pe-
dido bastantes muestras á Almonte, Mo-
guer, Bollullos, Bonares y otros pueblos 
de aquella comarca. 
De las Riojas tenemos las siguientes 
noticias: En Cenicero, cuyo término ha 
producido 80.000 cántaras menos que el 
año pasado, se han hecho partidas de 
mosto á 8,50 reales cántara (16.04 litros). 
En Uruñuela, Casalarreina y Huércanos 
cotízase á 8 reales. En Cihuri se han ajus-
tado unas 5.000 cántaras á 7, y en Tirgo 
otras 1.000 á 7 y 7,50. Para la montaña 
de Santander ha vendido Nájera una par-
tida (la primera) á 7,50 reales. En Briones 
se han negociado regulares cantidades, á 
7 reales los mostos enyesados y á 8 los no 
enyesados. Laguardia ha recolectado un 
tercio menos que en la anterior vendimia, 
y tan activas han estado las ventas de uva, 
que varias casas de Logroño, Klciego, La-
guardia y Cenicero han adquirido fruto 
para elaborar 80.000 cántaras de vino. En 
San Asensio sigue reinando gran movi-
miento, estimándose en unas 90.000 las 
cántaras que en uva y mosto han pasado 
á manos del comercio; rige el precio de 
7 reales. 
En Tudela de Duero (Valladolid) se pa-
gan los nuevos caldos de 8 á 9 reales cán-
taro; en Rueda, á 8; en Covarrubias, á 7, 
y en varios pueblos de la provincia de 
Falencia, de 5 á 7. 
El Gíobierno ha entablad o las oportunas 
negociaciones para prorrogar los modus 
mvendi que finan en 31 de Diciembre del 
presente año. 
Hablando un periódico extranjero del 
próximo invierno, dice que va á ser uno 
de los más crudos. 
Y como prueba de ello, cita el siguien-
te hecho: 
En la línea férrea rusa de Nicolai, y en 
la estación llamada Tosno, que dista so-
lamente de San Petersbnrgo unas 40 mi-
llas, se han presentado estos días grandes 
manadas de lobos, siendo tal su desver-
güenza, que hasta en las horas más claras 
del día invaden la vía, desafiando á los 
empleados y devorando cuantos animales 
se ponen al alcance de sus garras. 
Ni las locomotoras llegan á asustarles, 
pues para que desalojen el camino y pue-
dan pasar los trenes hay que escaldarlos 
con fuertes y continuos chorros de vapor. 
Los guarda vía y guarda agujas apenas 
se atreven á ocupar, estando solos, sus 
puestos. 
La aparición de tantísimos lobos en 
una estación relativamente muy tempra-
na del año, hace pensar en riguroso in-
vierno. 
En un periódico encontramos la si-
guiente fórmula de un germinador al al-
cance de todos los labradores; es el si-
guiente: Tómese medio almud de ceniza 
de sarmientos, uno de sirria de ganado y 
otro de boñiga de vaca; disuélvase bien en 
agua, y teniendo una noche en ella á re-
mojo el trigo para la siembra del día si-
guiente, se consigue nazca más pronto y 
con la ventaja de que ya no pueden pros, 
perar las malas hierbas, y por tanto, so-
bre ponerse el trigo. El almud equivale 
á 1,68 l i tros. Poco costará hacer la expe-
riencia de este procedimiento, para adop-
tarlo si da buen resultado, como algunos 
dicen. 
El Sindicato de comerciantes de vinos 
al mayor, existente en Ginebra (Suiza), 
ha dirigido una carta á algunos produc-
tores, que en síntesis dice lo que sigue, de 
interés evidente para nuestros exporta-
dores: 
A consecuencia de informes que exa-
geran la importación de vinos, muchos 
productores extranjeros tratan de vender 
en aquella plaza los suyos, de los cuales 
se les ha hecho esperar que la venta se 
haría á precios ventajosos. 
Estos vinos quedan mucho tiempo sin 
venderse y ocasionan gastos. El Sindica-
to aconseja no se expidan sino mercan-
cías vendidas de antemano y á casas for-
males. 
Firma esta carta el Presidente M . Ch. 
Becker. 
En Murcia, en vista del desastroso re-
sultado que tuvo la úl t ima cosecha de se-
da, y con objeto de evitar que se repro-
duzca, se piensa constituir una Junta en 
la que se pondrá al frente á una persona 
entendida, contando para ello con el au-
xilio de la estación serícola que posee d i -
ca ciudad. 
Lo malo que tiene este asunto es que 
los cosecheros, en su gran mayoría, no 
pudieron pagar la semilla en la última 
cosecha por los escasos rendimientos que 
ésta produjo, y como ahora los proveedo-
res exigen el pago de la simiente al con-
tado, esto va á originar dificultades que 
es difícil orillar. 
En los primeros días del año próximo 
se cree que podrá abrirse á la circulación 
el ferrocarril de Valladolid á Ariza. 
Pone esta línea en comunicación directa 
Aragón y Cataluña con las provincias de 
Castilla; forma la parte central de la gran 
línea intermarít ima que, en plazo no le-
jano, unirá á Barcelona con Oporto, y si-
gue desde Valladolid el valle del Duero, 
pasando por los importantes pueblos de 
Tudela, Peñafiel, Roa, Aranda, Burgo de 
Osma, Almazán y otros muchos, atrave-
sando, por lo tanto, las provincias de Va-
lladolid, Burgos, Soria y Zaragoza. 
Además de un tráfico local considera-
ble que han de darle los citados pueblos, 
tendrá una de tránsito que la hará igua-
larse con las líneas más productivas de 
España. 
El asiento de vía, en los 250 kilómetros 
que tiene la línea, quedará terminado en 
la segunda decena del corriente, y podrá 
comenzar la explotación á principios del 
año 95, habiéndo.-e tardado menos de 
veinte meses en la ejecución de los traba-
jos; raro ejemplo de actividad que honra 
á cuantos han tomado parte en los mismos. 
Las autoridades locales de Murcia han 
emprendido una enérgica campaña con-
tra las adulteraciones del pimiento moli-
do, que constituye la principal riqueza de 
esta vega. 
Merced á esta campaña, se han descu-
bierto varias partidas de pimiento adulte-
rado, entre ellas una de 200 arrobas. 
El Alcalde ha publicado un bando dic-
tando las más severas prevenciones á los 
productores para evitar los graves perjui-
cios que las adulteraciones ocasionan. 
Con motivo de haberse fundado en In -
glaterra una Sociedad para el comercio 
de ganado vacuno exportado de Marrue-
cos, dice con mucha razón un periódico 
de Vigo: 
«Estas noticias tienen importancia suma 
para Galicia, pues de resultar cierta la 
constitución de esa empresa, el comercio 
de nuestro ganado sufrirá rudo golpe. 
Ahora más que nunca se hace necesario 
que el Gobierno español redoble sus ges-
tiones cerca del Gobierno inglés para que 
levante la absurda prohibición de impor-
tar en Inglaterra ganado gallego, con el 
fiicticio temor de una epidemia. 
¿Pues no se envía continuamente gana-
do vacuno á Gibraltar? Hoy mismo sale 
de Vigo un vapor conduciendo cien cabe-
zas para el consumo de las tropas de aque-
lla guarnición y marinería de la escuadra. 
Pues de igual modo que van allí podían 
ir, sin inconveniente alguno, á los demás 
puntos de la Gran Bretaña. 
No es, pues, la supuesta epizootia lo 
que hizo á Inglaterra cerrar sus mercados 
á nuestro ganado; hay otras razones, de 
carácter económico, que son las que nues-
tro Gobierno debe estudiar para ver si 
puede hacerse algo en favor de la riqueza 
pecuaria de esta región.» 
Según noticias recibidas de Granada, la 
cosecha de azúcar ha sido este año muy 
escasa, á causa de haberse desarrollado 
en la remolacha una epidemia de gusa-
nos, que ha destruido gran parte del pro-
ducto. 
Muchas fábricas de azúcar se han ce-
rrado ya, dando por terminada la presen-
te cosecha. 
La Compañía Trasatlántica ha estable-
cido para sus buques escalas fijas en el 
puesto de Pasajes, y con este motivo la 
Sociedad general del puerto ha solicitado 
del Gobierno se habilite la Aduana de 
aquel punto para el despacho de tabacos. 
Dice la Estación enotécnica de España 
en Cette, que en previsión de que pronto 
principiarán á regir los nuevos derechos 
impuestos á las pasas (25 francos por 100 
kilos en lugar de 15 que ahora se pagan) 
y aprovechando el respiro que concede el 
Senado á los fabricantes de vino de pasa, 
han salido precipitadamente para Grecia 
y Turquía muchos vapores en busca del 
citado artículo, calculándose que algunos 
negociantes se aprovisionarán para largo 
tiempo. 
Telegrafían de Pasajes: 
La Dirección general de Aduanas ha 
concedido á D. Elias Lale, almacenista 
de vinos en Pasajes, el depósito de vinos 
que tenía solicitado establecer en este puer-
to, con arreglo á la ley de coupage, bajo 
fianza de 24.000 pesetas en vez de 20.000 
que tenía depositadas, bajo las condiciones 
reglamentarias, habiendo sido aceptada 
la proposición. 
Es probable que á Lale secunden otros 
almacenistas, dando impulso al puerto de 
Pasajes, uno de los mejores y más comer-
ciales de España, que ha llegado á la na-
da hoy, por su mala administración. 
Está organizándose una Sociedad para 
traer reses vacunas de Tánger en gran 
escala, para el mercado de Cádiz y pue-
blos inmediatos. 
Escriben de Valencia: 
Cada año se convencen más y más los 
viticultores de la necesidad de sulfatar las 
vides para prevenir el contagio del mil-
diu, black-roty otras enfermedades crip-
togámicas de la vid. Unos por indolencia, 
otros por falta de recursos, otros por ig -
norancia, había muchos que no hacían 
uso de las pulverizaciones de preparados 
cúpricos, pero el resultado de la última 
cosecha hará que el año próximo muy po-
cos dejen de hacer esta operación. Algu-
nos cosecheros de Requena, Utiely Liria, 
que no habían sulfatado, han obtenido es-
caso producto, y aun sobre ser escaso, de 
tan malas condiciones, que esperan que 
el vino aguantará poco tiempo. 
En la Ribera del Júcar se han hecho al-
gunas ventas de naraja de 3 á 4 reales 
la arroba. 
Aquí donde el Estado pretende serlo 
todo, y donde sin permiso del Estado no se 
puede ni respirar siquiera, el Estado es 
nulo é impotente para remediar los males 
que más directamente afectan al pobre 
pueblo. 
Decimos esto, porque la crisis obrera es 
cada día mayor, sin que el Estado, el 
omnipotente Estado, haga nada para ate-
nuar siquiera los funestos resultados de 
esta crisis. 
Sabe aumentar las contribuciones, crear 
nuevos impuestos, poner á los contribu-
yentes en la picota, extremar todos los 
procedimientos vejatorios; pero no sabe 
acudir al remedio de las mayores necesi-
dades, y si sabe no quiere. 
Dicen de Huesca, que la vendimia en 
aquel país queda terminada en el pre-
sente año en condiciones muy ventajosas; 
únicamente quedan algunos viñedos de 
los pueblos enclavados al pie de la sierra, 
y en las riberas altas del Gállego, Cinca 
y Esera. • , , ¡ 
Los vinos, según se desprende de la ca-
lidad de los mostos, serán de buen color, 
gusto y grado, mucho mejores que los de 
la anterior cosecha. 
En precios, las primeras partidas ven-
didas, siendo vinos flojos, poco nuevo te-
nemos que decir; sólo que no regirán tan 
bájos en la campaña próxima. 
En el pueblo de Sampedor se ha cele-
brado una reunión de agricultores para 
tratar de la exención de contribuciones 
de los terrenos filoxerados de aquella co-
marca. 
Presidió el acto el Diputado por el dis-
trito Sr. Junoy, que aconsejó á los reuni-
dos su adhesión al Sindicato de vinicul-
tores de Tarrasa, hablando en parecidos 
términos varios importantes propietarios. 
El Sr. Junoy fué obsequiado después 
con un banquete por el alcalde de Sam-
pedor. 
Una idea en extremo oportuna se a t r i -
buye á los Diputados á Cortes por Má-
laga. 
La de convocar una reunión de Dipu-
tados sin distinción de matices políticos, 
con el fin de tomar acuerdos sobre la 
nueva campaña parlamentaria que deba 
emprenderse en pro del libre cultivo del 
tabaco. 
Créese que será considerable el número 
de Diputados que presenten su adhesión. 
Según un periódico extranjero, en el 
año agrícola corriente sobrarán á los Es-
tados Unidos 49.300.000 hectolitros de tr i-
go; 43.500.000, á Rusia; á Rumania, Bul-
garia. Turquía y Servia, 7.250.000; á Aus-
tr ia-Hungría , 2.900.000; á la India, Persia, 
Argelia, Túnez y Egipto, 2.610.000; á Chi-
le, 1.450.000; á la República Argentina, 
17.400.000, y en Australia, 2.900.000, ó 
sea un total que exportarán de 136.735.000 
hectolitros, equivalentes á 246.123.000 fa-
negas. 
Según el mismo periódico., f a Ü á n á In-
glaterra 64.525.000 hectolitros; á Francia, 
8.700; á Bélgica, Alemania y Holanda, 
26.100.000; á Italia, 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ^ ^ 7 ? ^ y 
Portugal, 4.350.000 (fanegas 7.830.000); 
á Suiza, Grecia y Scandinavia, 8.700.000, 
y 10.150.000 á las Antillas, China, Brasil, 
etcétera, ó sea en junto 131.225.000 hec-
tolitros, igual á 236.205.000 fanegas, que 
habrán de importar. 
Entre las reformas de Telégrafos, se 
propone la siguiente: 
Organizar, de acuerdo con la Dirección 
del Tesoro, el giro mutuo de pequeñas 
cantidades por medio del telégrafo, sin 
perjuicio del de libranzas que hoy existe. 
Liga contra los estafadores: 
«Algunos comerciantes de Málaga han 
determinado, en unión de algunos de sus 
corresponsales en diversos puntos, formar 
una liga contra los estafadores que, fin-
giendo ser comerciantes, y recurriendo á 
toda clase de art imañas, hacen pequeños 
pedidos y consiguen muchas veces enga-
ñar á los más experimentados. 
»La base de esta cruzada contra tales 
estafadores, esparcidos en diversos puntos 
de España, ha de ser una información ex-
celente, con la cual se auxilien mutua-
mente los corresponsales.» 
Ahora que la vendimia toca á su fin, 
creemos curioso citar los vinos que más 
del gusto fueron de algunos grandes 
hombres. 
Napoleón I gustaba mucho del vino 
Chambertín; el gran Federico prefería á 
todos el Tokay; el Cardenal Richelieu no 
quería más que el de Rumania; Pedro el 
Grande colocaba en primera línea el Ma-
dera; Rubens, el de Marsala; Rabelais de-
seaba que siempre estuviera lleno su vaso 
de viejo Chablis; el puritano Cromwel 
paladeaba regocijado la malvasia; Talley-
rand prefería el Chateau-Margaux; Bal-
zac, el vino de Vouvray; Goethe, el Johau-
nisberg; Humboldt, el Sauterne; Carlos V, 
el vino de Alicante; Byron, el Oporto; 
Beaumarchais, el rico y aromoso vino de 
Arribas, y Francisco I , el Jerez, que es 
uno de los caldos que no tienen rival en 
el mundo. 
El Diario del Comercio ha publicado un 
artículo que firma el director de dicho pe-
riódico, y que es muy comentado en los 
círculos financieros. 
Habla el artículo de referencia de las 
grandes probabilidades que hay de que 
los francos y las libras bajen hasta poner-
se á la par, sin que haya necesidad de ha-
cer otra cosa que persistir en elstatu qm 
arancelario. 
Analizando en el artículo de referencia 
los mercados reguladores, dice que no dan 
razones de la baja ni orientan la especu-
lación. 
El articulista promete demostrar de una 
manera decisiva su tesis. 
Los bolsistas discuten el trabajo del se-
ñor Serrato, y se inclinan á creer en la 
probabilidad de excepcionales sucesos 
bursátiles. 
La tercera sesión de la Asamblea de la 
Liga nacional de productores se celebró 
ayer, de once de la mañana á una de la 
tarde. 
Invirtióse principalmente el tiempo en 
la discusión del nuevo Reglamento, que 
quedó aprobado. 
Procedióse luego al nombramiento de 
una Comisión ejecutiva que llenará fun-
ciones de Junta directiva hasta la elección 
de la definitiva por las regiones, y resul-
taron elegidos: Presidente, D. Pablo A l -
zóla; Vocales, los Sres. Oriol, Angolotti y 
Goitia, y Secretario el Sr. Clot. 
Mañana será la cuarta sesión. 
C A M B I O S 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N Ik E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem > 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 














































SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Paria á la vista 14 75 
Londres, á la vista {lib. estar.) ptas.. 28 82 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atclabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á, la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. , 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22.50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador po^ exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
B O D E G A D E ZAITIGDI 
EN 
C U Z G U R R I T A (Rioja) 
Vinos finos cintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. Dlí ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CHÓMCA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
NUEVOS PIILVEIUZADORES 
s is tema B O T J R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economía. 
Pesamostos Salieron de tres escalas, com-
probados, 6 pesetas. 
GASA D E COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marque's (provin-
cia de Valladolid). 
COGMCSJCPERFIIS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T i O S D E J E R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir WXÍK fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte« 
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte ó Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
8EGAD01U UNIVERSAL 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precio: 400 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PHEMIOS DE HONOU Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Contianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J. S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
ProL-eedo?- de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en U Exposición Universal de Par ís de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
V I S O S S U F E E I C E E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRKA propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja), y de la bodega 
«La Salud». j j 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alto, 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES OEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
DEROY FILS AINÉ 
Corntructor, 73,75,77, Rué du Théátro, París 
L ^ MEDALLA i» ORO .Exposición Doivertal Piris 1889 
GUÍA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é in fo rmes en Castellano, enriados gratis 
PUERTO DI PASiJES -
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
. El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de i n v e n c i ó n 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando É>U mayor solidez así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y asi sucesivamente hasta el'núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TÜBERT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). ' 
m ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, tic—Calaíogos. 
Marca depositada 
G E O R G E S J&CQUEiniN 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
paFa el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R Aífente ^ - ^ ^ y Por ugal, en B A R C E L O N A 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Dipiomn de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. ^ . , . , 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H K N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. —^Sf admiten Agentes con buenas referencias.) 
& 
LOÜTS M A R X 
LÍMA DE VAPORES SERRAÍ (MP.A DE NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . . 





Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
J/ugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevítas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 1 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago fie Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba jCien-
fuegos, Alicia, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Leonora, el 28 de id. . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Ksmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BIÍÍsITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 14 de Noviembre saldrá el vapor español Rila, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Majagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os .=Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas^ Desgranadoras d e maíz. rrPrensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite .=Alamb¡-
ques.=Filtros.=Caldera8 para estufar.=Todí 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOFL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 
— — núm. 2. 85 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A R L E S — P « ^ o de la Aduana, ]5, Barcelona 
Anticua. Snciix-sal de la casa TSOLL de París 
pesetas 
• : r ~ f . ; 
L I L L E , F R A N C I A 
m m i í i i l & m mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QT 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma deponer, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la c r ía 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S IIERJIANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BAKÜKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y gran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, et 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para Ulegramas: 
VALLS—Campo. Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 




reemplaiando «1 Fuego 
lin dolor ni c»ida dal 
pelo.cura rápida y «gura 
de lai Cojeras, Espara-
' v a n e s , Sobrehuesos, 
Terceduras, e t c . , e t c . 
Revulsivo 7 resolu-
tivo inmejorable en las 
I glándula* y malte da 
— ~~~ earganta. 
P » MESTIVIER y C'«, 275, Calle St-Honoró. PARIS 
V KN TODAS 1.AS FARMACIA*. 
A LOS VilCllLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio A r r e -
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha 'publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , ¡rroiAetavio v i t i cu l to r 
DESPACHO, DE DIEZ A DÓGE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, "etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente, seleccionadas. Proveedor 
de centros, Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en todas las Expo-
siciones, y primera colección en España para uves de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc.—á'í manda gratis nota de precios. 
A V I S O Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Larcty Uuij.uis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda ciase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
^ Ampara.tos especiales para orajos 
E G R O T 
INGKO CONSTRUCTOR 
(9, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL 'PARÍS 1889 
f UE RA DE CONCURSO M " ' O E l JURADO 
E X P O S I C I O N . B A R C E L O N A . S a'̂ B 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J E _ R E C T I F 1 C . \ R 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
A P A R V T O S P A R . V U C O N S E R V A C I Ó N 
tl<'l -vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U I T I M Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderabUg, de paseo y adorno. 
Plantas de jardintría: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injtrto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD i i M A I Í M í S ' i > V ¿ F O R 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBn. 0 SOBRZ PATINIS 
caldera á llama directa 
de 3 i 50 caballee 
d « i i 2 0 c 4 b i l l o i LOCÓMOBO. O SOBRE PAIW .c 
caldera de llama invertida 
de O a 50 caballos 
11 
T o d a . » • « t a s X X i a . q \ l i n a t B e s t á n l i s t a s p a r a , e x p e d i r s e 
Envh frtnoo de todos los prospootot detelltdo» 
Casa J . H E R M A Ñ Ñ T a C H A P E L L E 
J . B O U L E T & 0*% Sucesores 
Ingenieros-MecaDicos, i44, faubonrg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R V A R í M E J O R A R L O S m O S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uríach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracío Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y C F . R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
an t r acnos í s , erinosis, brown-rot , black-
rot . dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. Administrador de la CRÓMCA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
